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Résumé en français
Essai critique sur l'ouvrage de Paolo Tortonese, L’Homme en action. La
représentation littéraire d’Aristote à Zola, Paris, Classiques Garnier,
coll. « Théorie de la littérature », 2013.
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